





KULTÚRÁSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÉPEKBEN 
Civil Dimenziók című kötetsorozatunk első kötete  
 
 






















Egyetemes Nevelés c. projektünkben fiatal 


















A Debreceni Egyetemen indított Borkurzusunk minden 




















A tehetséggondozás része a kreativitás és kézügyesség 





AZ ÉLETVONAL ALAPÍTVÁNY SZAKMAI MUNKÁJA KÉPEKBEN 
 
Tudományos tehetséggondozó előadássorozat 
 
 























Életképek egy tehetséggondozó táborról  
 
 







KÖZ-PONT IFJÚSÁGI EGYESÜLET KÉPEKBEN 
 
Rendezvények tehetséggondozó programok keretében 
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